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HSD 252 - Kebangkitan Amerika Syarikat
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH [7] SOALAN DI DALAM
DUA [2] MUKA SURAT.
Jawab EMPAT [4] soalan.
Semua soalan membawa nilai rnarkah yang sarna.
1. nApakah yang 'kita rnaksudkan dengan Revolusi (Amerika)?
Bagi saya, Revolusi sudahpun wujud di dalarn pemikiran dan
jiwa rakyat dan sudahpun menimbulkan kesannya di antara
1760 -1775, yakni lama sebelum titisan perta~a darah
tumpah di Lexington." (John Adams).
Ulaskan.
2. Binca~gkan usaha-usaha orang-orang Amerika untuk
mendirikan sebuah negara dan kerajaan baru di antara 1775
hingga 1789.
3. Bincangkan perluasan wilayah Amerika Syarikat di benua
Amerika Utara di antara 1783 - 1840an.
4. Jelaskan perkembangan-perkernbangan utarna sejak 1830 yang
telah mendorong kepada meletusnya Perang Saudara Amerika
pada 1861.
5. Bincangkan strategi-strategi Amerika syarikat dalarn
usahanya untuk rnembentuk dan memilihara sebuah ernpayarnya
tidak formal selepas 1890.
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6. Sejauh manakah boleh dikatakan bahawa Amerika Syarikat
telah melibatkan diri di dalam Perang Dunia Pertama bagi
mempertahankan haknya sebagai sebuah negara yang
berkecuali?
7. "Amerika Syarikat pasti akan melibatkan diri di dalam
Perang Dunia Kedua walaupun sekiranya Jepun tidak
menyerang Pearl Harbor."
Bincangkan.
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